




Tata Ayu Candika : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Meningkatkan Sanitasi Lingkungan Cisomang Barat. 
Sanitasi Lingkungan merupakan salah satu kegiatan atau upaya untuk 
mengendalikan, menciptakan, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan 
kesehatan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan upaya bersanitasi 
lingkungan sebagai pengelolaan lingkungan untuk mengendalikan dan menjaga 
kondisi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan 
lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Perwujudan 
pembangunan sanitasi lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya 
melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).  
Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam meningkatkan 
pembangunan sanitasi lingkungan Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalong 
Wetan Kabupaten Bandung Barat.  Untuk mengetahui bagaimana faktor 
pendukung dan penghambat upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan, dan mengetahui hasil 
capaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan 
pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Cisomang Barat. 
Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif LPMD dan 
jenis data kualitatif, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknis analisa data dengan 
tahapan penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam meningkatkan pembangunan 
sanitasi lingkungan Cisomang Barat, diantaranya: proses penjaringan masalah, 
partisipasi pembangunan sanitasi lingkungan dan menjalin kemitraan dengan 
Pemerintahan Desa Cisomang Barat. 2) Faktor pendukung dan penghambat upaya 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan 
sanitasi lingkungan dengan kegiatan proses pemberdayaan masyarakat secara 
partisipatif. 3) untuk mengetahui hasil capaian Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan 
Cisomang Barat merupakan hasil indikator keberhasilan dalam pemberdayaan 
masyarakat Cisomang Barat dengan tercapainya pembangunan sanitasi 
lingkungan. 
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